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Saksofon v sodobni japonski glasbi 
Saksofon je kmalu po svojem izumu prišel zaradi svoje jakosti in barve tona v številne 
orkestre, ter se tako hitro razširil po celem svetu. Medtem, ko je bil sredi 19. stoletja že 
prisoten po vsej Evropi in Ameriki, se je saksofon znašel na japonskih tleh verjetno šele 
proti koncu 19. stoletja. Tam se je najprej umestil v razne pihalne orkestre in številne jazz 
zasedbe, po katerih je bil inštrument še najbolj znan. Medtem, ko je saksofon na 
Japonskem uspeval na področju jazza, pa je bil na področju klasične glasbe do konca 2. 
svetovne vojne skoraj popolnoma neznan. To se je spremenilo, ko so ga proti koncu 20. 
stoletja začeli japonski skladatelji uporabljati za izvajanje raznih skladb z elementi 
tradicionalne japonske glasbe. Saksofonist Ryo Noda je bil eden prvih takih skladateljev. 
Na primeru njegove skladbe »Mai«, kjer je s saksofonom želel posnemati igranje 
inštrumenta shakuhachi, bom podrobneje analiziral ter pojasnil elemente skladbe, ki so ji 
dajali tradicionalni japonski zvok. 
Ključne besede: japonska glasba, saksofon, shakuhachi, Ryo Noda, Mai 
ABSTRACT 
The Saxophone in Contemporary Japanese Music 
Soon after the saxophone has been invented, the instrument gained immense popularity 
due to its tenacity and unique timbre and has quickly spread across the world by being 
welcomed into various brass orchestras. Although the instrument was present in the 19th 
century across the whole continent of America and Europe, the saxophone still did not 
reach Japan till the end of the 19th century. When it finally did, it quickly found its place in 
several different kinds of orchestras and jazz groups, by which the instrument was 
probably most well known. While the saxophone was flourishing in jazz, the instrument 
was barely know by or even used in classical music all till the end of the Second World 
War. That changed towards the end of the 20th century, when Japanese composers started 
using the instrument for performing scores with traditional Japanese musical elements. One 
such composer was a saxophone player named Ryo Noda. In my thesis I will try to analyze 
and explain the various traditional Japanese musical elements of his score named »Mai«, 
where he tried to mimic the style and sound of a Japanese woodwind instrument called 
shakuhachi. 
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Saksofon je inštrument, ki je danes razširjen in znan že po celem svetu. Najbolj je znan po 
njegovi rabi v raznih slogih jazz glasbe, kot so blues, bebop, dixieland, big band ter drugih. 
Poleg tega, pa ga lahko najdemo danes tudi pri drugih žanrih glasbe, vse od popa, 
elektronske, rock, narodno-zabavne ter celo klasične glasbe. Vendar pa je saksofon prišel 
na Japonsko dosti kasneje kot pa drugje po svetu, ter se tako ni ravno hkrati razvijal in 
uporabljal kot pa se je pri zahodnjaški glasbi. S svojo diplomsko nalogo bom povzel znane 
informacije o tem, kako se je saksofon pojavil v japonskem glasbenem prostoru, ter kako 
se je pojavljal po raznih žanrih vse do konca 20. stoletja. Podrobneje sem tudi opisal, kako 
so v 80. letih začeli skladatelji integrirati v svoje skladbe razne elemente japonske 
tradicionalne glasbe, ter jih priredili za igranje na saksofon. To sem natančneje opisal v 
drugem delu diplomskega dela, na primeru skladbe »Mai«, ki jo je napisal Ryo Noda. 
Moje diplomsko delo bo tako nudilo bralcem osnovne podatke o prihodu saksofona na 
Japonsko in podalo uvod v začetek uporabe inštrumenta zahodnega izvora za igranje 
skladb z elementi japonske tradicionalne glasbe. Moje delo bodo lahko uporabili tudi tisti, 
ki si bodo želeli pred izvajanjem skladbe »Mai« pridobiti več informacij o zgodovinskem 
in tehničnem ozadju posameznih delov ali konceptov v tej skladbi. Pomagalo jim bo pri 
interpretaciji delov skladbe in navsezadnje olajšalo izvajanje tega dela. 
 
1.1 NAMEN IN CILJI DELA 
Cilj diplomskega dela je ugotoviti, kako in kdaj je saksofon prišel v japonski glasbeni 
prostor in kako je potekala njegova raba vse do konca 20. stoletja. Predstavil bom tudi 
pomembnost saksofonista Ryoja Node, ki je bistveno vplival na repertoar skladb za 
saksofon. Na primeru njegove skladbe »Mai« bom podrobneje predstavil, kako so 
prilagodili igranje saksofona pri izvajanju tradicionalnih japonskih glasbenih elementov in 
kaj je vplivalo na popularnost te skladbe, ki se aktivno izvaja še danes. Namen mojega dela 
je podati bralcu zgodovinsko ter tehnično podlago, ki mu bodo pomagale pri izvedbi sklade 
»Mai« ter ostalih podobnih del, ki so osnovana na podlagi japonske tradicionalne glasbe. 
 
1.2 METODOLOGIJA 
Za izvedbo diplomskega dela bom v prvem in drugem delu naloge uporabil deskriptivno 
metodo. Iz literature bom povzel kako in kdaj je saksofon prišel v japonski glasbeni prostor. 
Zatem bom na kratko opisal kdaj se je pojavil saksofon v popularnih žanrih, vse do 90. let. 
Iz bolj sodobnega repertoarja skladb za saksofon bom v drugem delu naloge nato preučil 
skladbo »Mai«. Začel bom s splošnimi podatki o tej skladbi ter o njenem avtorju Ryoju 
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Nodi, nato pa bom še predstavil japonski tradicionalni inštrument shakuhachi. Prav tako 
bom v diplomski nalogi uporabil metodo analize, s katero bom analiziral podatke iz virov 
in literature in izbral tiste, ki se mi bojo zdeli pomembni za razumevanja uporabe 
saksofona v japonskem prostoru. V drugem delu naloge bom uporabil metodo analize tudi 
za to, da bom podrobneje opisal in konkretiziral posamezne dele in elemente skladbe 
»Mai« ter tako omogočil lažje razumevanje le-teh. 
 
1.3 DELOVNA HIPOTEZA 
Postavljam hipotezo, da je Ryo Noda vplival na popularnost japonske glasbe za saksofon. 
Sklepam, da so na njeno popularnost vplivali elementi tradicionalne japonske glasbe, ki so 
skladbo naredile za nove poslušalce zanimivo ter drugačno. To bom poskušal ponazoriti s 
njegovim delom »Mai«. 
 
1.4 TEHNIČNE PODROBNOSTI 
V diplomskem delu bom latiniziral japonske besede po sistemu Hepburn. Dolge zloge, kot 
je 「うう」 (uu), ki ga beremo kot dolgi »u«, bom zapisal kot »ū«, ter »ō« za dolgi »o«. 
Grleni zapornik 「っ」označuje podvojitev soglasnikov. Slovenski »j« bom zapisoval po 
hepburnovem sistemu kot »y«, »j« pa bo zapisoval glasova »dž« ali »ž«. Slovenska 
šumnika, kot sta »š« in »č«, bom zapisoval kot »sh« in »ch«. Datumov ne bom navajal po 
japonskem sistemu štetja let po cesarskih obdobjih, ampak po zahodnem sistemu štetja let 
po Kristusu. Notne zapise bom zapisoval po nemškem sistemu zapisovanja imen not 
(CDEFGAH), pri katerem se ton B zapisuje kot H. Višine not bom zapisoval za saksofon; 
torej bom standardni ton za uglaševanje A4, označeval kot A1 ali samo A. Pri analizi 
skladbe »Mai«, se bom ravnal po različici notnega zapisa, ki ga je uredil leta 1975 
Alphonse Leduc. Za glasbeno teorijo in za zgled analize skladb se bom v tej diplomski 
nalogi upiral na informacije iz knjige Richarda Sorceja, Music Theory for the music 
proffesional. Vse slike uporabljene v diplomskem delu sem naredil sam, s pomočjo 




2 ZGODOVINA PRIHODA SAKSOFONA NA JAPONSKO 
TER NJEGOVA UPORABA V GLASBI DO DANES 
2.1 O IZUMU SAKSOFONA 
Prvi saksofon je izdelal leta 1841 francoski inovator in glasbenik Antoine-Joseph 
»Adolphe«
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 Sax, po katerem je dobil inštrument tudi svoje ime. V angleščini je na koncu 
besede pripeta še grška beseda »phone«, ki se nanaša na vokalne glasove, kar se verjetno 
nanaša na izredno ekspresivnost in fleksibilnost inštrumenta pri igranju, ki se lahko kosa 
celo s samim petjem. Njegova ekspresivnost se kaže tako v njegovem jazzu, kot v 
klasičnem repertoarju (Ingham 1998, 1). 
Adolphe se je rodil 6. novembra 1814 v Belgiji, vendar se je kmalu po svojem rojstvu 
preselil z družino v Bruselj, kjer je njegov oče začel izdelovati inštrumente, kar je precej 
vplivalo na prihodnost Adolpha. Že od mladih nog je velikokrat zahajal v očetovo 
delavnico, kjer se je tako že navsezgodaj začel učiti in dobivati izkušnje o izdelovanju 
inštrumentov. Poleg inštrukcij, ki jih je dobival od svojega očeta, pa se je Adolphe tudi 
izobraževal v konservatoriju za glasbo v Bruslju. Tam se je učil petja in igranja flavte ter 
kasneje tudi klarineta. Medtem ko se je njegov oče samo še ukvarjal z izdelavo in prodajo 
inštrumentov, je začel Adolphe eksperimentirati s popravljanjem akustičnih napak v 
inštrumentih ter z izumi novih inštrumentov. Uspelo mu je izboljšati inštrumente, kot so 
bas klarinet, spremeniti prijeme na sopran klarinetu, ter celo izumiti nekaj novih 
inštrumentov. Njegov prvi novi izum je bil trobilo sakshorn, ki pa je še danes sicer bolj 
malo v uporabi. Kasneje, leta 1941 pa mu je uspelo izdelati prvi saksofon. Inštrument 
zaenkrat še ni bil popolnoma takšen, kot je današnji najbolj razširjen Eb alt saksofon, 
vendar je šlo za C bas saksofon, ki ga danes sploh ni več v uporabi ali proizvodnji (Ingham 
1998, 2–5; Segell 2005, 12–13). 
Alphonse je imel pri samem patentiranju in izdelavi saksofona precej težav, saj je nabral 
zaradi strahu, da bo inštrument preveč popularen, precej nasprotnikov, ki so želeli, da mu 
ne bi uspela prodaja ter širjenje tega inštrumenta. Njegovi tekmeci so tako ubrali številne 
taktike s katerimi so želeli sabotirati Adolphov inštrument. Podkupovali so njegove 
delavce v delavnici, da so mu kradli ali pa uničevali stvari, zaradi česar se je moral leta 
1842 celo preseliti v Pariz (Segell 2005, 13–15). 
Vendar pa je 22. aprila 1944 izzval na dvoboj godb takratno glavno pariško vojaško godbo, 
ker je bil prepričan, da je njegova prirejena godbena zasedba skupaj s saksofonom boljša 
od dosedanje zasedbe. Adolphe je s svojo izboljšano zasedbo popolnoma navdušil 
občinstvo in kritike, tako da se je kasneje spremenila godbena zasedba v tako, kot jo je 
                                                 
1
 Vzdevek, ki ga je dobil v otroštvu (Ingham 1998, 2). 
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predlagal. Njegova zmaga pa je bila bistvena za nadaljnjo rast popularnosti saksofona tako 
v Franciji kot drugje po svetu. S časoma je v Parizu Adolphe izumil še razne druge vrste 
saksofona, od katerih so se še vse do danes obdržali alt, sopran, tenor ter bariton saksofon 
(Segell 2005, 16–25). 
 
2.2 PRIHOD SAKSOFONA NA JAPONSKO 
2.2.1 Od obnove Meiji do konca 19. stoletja 
Saksofon se je pojavil na Japonskem nekje po letu 1854, po prihodu komodorja Matthew C. 
Perryja, ko se začne obdobje Meiji. Tistega leta se Japonska »odpre« tujim državam za 
trgovino in diplomacijo, kar omogoči vdor zahodnjaške kulture, tehnologije in idej na 
japonsko ozemlje. Pred letom 1854 saksofon zagotovo še ni bil uporabljen na Japonskem. 
Vendar je komodor Perry pri svojem drugem obisku Japonske leta 1854 s seboj pripeljal 
tudi delegacijo črncev, ki naj bi za Japonce izvajali svojo črnsko glasbo – jazz. Pri tem 
sicer ni nobenih podatkov, ki bi potrdili, ali je bil saksofon že uporabljen v takratni zasedbi. 
Do konca 19. stoletja ni zapisov, ki bi govorili o tem, kdaj točno naj bi se saksofon na 
Japonskem dejansko začel uporabljati (Atkins 2001, 50–51; Keizō 1991, 19; Malm 1959, 
15).  
Čeprav ni zapisov, ki bi potrdili, da je bil saksofon že v vojaških orkestrih proti koncu 19. 
stoletja, lahko sklepamo, da je verjetno ponekod bil v uporabi. To lahko sklepamo na 
podlagi virov, ki potrjujejo, da so se iz vojaških orkestrov razvile razne druge zasedbe, kjer 
pa je saksofon zagotovo bil prisoten (Hanafusa 2010, 6). 
 
2.2.2 Od začetka 20. stoletja do konca 2. svetovne vojne 
Prve zasedbe v katerih se je začel pojavljati saksofon, so bile manjše komorne skupine, 
imenovane jinta (ジンタ). Te so se začele pojavljati vse od začetka 20. stoletja. Bandi 
jinta so bile šest do osem članske zasedbe, ki so igrale po ulicah ter delale promocijo za 
razne dobrote, vse od tobaka, piva ter ličil. Te zasedbe naj bi se razvile iz vojaških pihalnih 
orkestrov. Sestavljene so bile iz bobnov, flavt, klarinetov in saksofonov. Iz običajne 
vojaške zasedbe so eliminirali bas inštrumente, saj princip podpore melodije s harmonijami 
in bas linijo v japonski glasbi ni obstajal. Repertoar teh skupin je bil sestavljen predvsem iz 
koračnic, jazz standardov ter japonskih in angleških pop skladb. Tako je bilo poslušanje 
skupin jinta za večino Japoncev prvi stik z zahodno glasbo. Zasedbe jinta so po letu 1910 
počasi začele izgubljati svojo popularnost zaradi zatrjevanja uličnih aktivnosti po rusko-
japonski vojni, povečanja uporabe revij in časopisov za oglaševanje, ter zaradi finančne 
krize v letu 1908 (Abe 2010, 29 in 34; Atkins 2001, 52–53; Otori 1986, 102). 
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Vendar pa so popularnost zasedb jinta kmalu začele nadomeščati druge zasedbe, 
imenovane bandoya (バンド屋). To so bile tako imenovane »skupine za najem«. Lastniki 
teh zasedb so bile razne veleblagovnice, ki so z uličnimi nastopi teh skupin promovirale 
svoje izdelke. Veleblagovnica Mitsukoshi je prav tako financirala program, ki je mladim 
glasbenikom omogočil zastonj formalno glasbeno izobraževanje, v zameno za to, da so 
glasbeniki igrali v njihovih skupinah in pomagali promovirati njihove izdelke. Kasneje so 
lahko te skupine najeli tudi drugi, tako da so začeli igrati tudi na raznih zabavah, v filmskih 
teatrih, ter na raznih promocijskih prireditvah. Sestava teh zasedb je bila precej podobna 
skupinam jinta, in tudi repertoar je bil precej podoben, s poudarkom na koračnicah, pop in 
jazz glasbi (Atkins 2001, 53; Ellington 2009, 284). 
Po letu 1920, je na Japonskem nenadoma precej zrasla popularnost jazz zasedb. Vodje teh 
zasedb so bili pogosto Filipinci, ki so se učili o jazzu od Američanov. Vendar je kasneje v 
obdobju 2. svetovne vojne skušala japonska vlada zatreti zahodno glasbo, pri čemer se je 
predvsem osredotočila na odstranitev jazza. Ameriški slog jazza so hoteli zamenjati s t.i. 
»lahko glasbo«, oziroma keiongaku (軽音楽), ki naj bi zvenela manj primitivno. Ta novi 
slog glasbe pa se pravzaprav ni razlikoval od jazza, vendar se je termin lahka glasba 
uporabljal zgolj zato, ker je bil jazz v tistem času tabu. Nejasna pravila in standardi, ki bi 
kvalificirali skladbo kot lahko glasbo, so prispevali k temu, da ni prišlo do skoraj nobenih 
sprememb pri izvajanju jazz skladb. Vsi ti faktorji so prispevali k tem, da se je raba 
termina lahka glasba po koncu 2. svetovne vojne povsem opustila (Atkins 2001, 143–144). 
Saksofonist Hattori Ryōichi je bil eden izmed skladateljev, ki so v času vojne spreminjali 
jazz skladbe v lahko glasbo. Pri tem je dobil zamisel, da bi lahko pomagal s to glasbo 
promovirati japonsko kulturo. To je želel doseči s principom wakon yōsai (和魂洋才), kar 
je izraz, ki pomeni »japonski duh, zahodna tehnika«. Repertoar lahke glasbe je razširil s 
številnimi japonskimi tradicionalnimi skladbami, katerimi je dodal razne jazz elemente. 
Tako je bistveno pripomogel h povečanju popularnosti lahke glasbe, saj je bil poslušalcem 
jazza ta novi pristop do japonskih tradicionalnih skladb všeč (Atkins 2001, 132–135). 
Takratna japonska vlada je želela tudi cenzurirati in odstraniti saksofon, ki ga je 
označevala kot nemoralni in dekadentni inštrument. Leta 1937 so se celo odločili, da če ne 
morejo popolnoma odstraniti saksofona, mu bodo vsaj spremenili ime. Inštrument so 
preimenovali v kinzoku seihin magari shakuhachi (金属製品曲がり尺八), kar pomeni 
»zvita kovinska flavta«. Vendar se to ime po 2. svetovni vojni ni obdržalo (Atkins 2001, 
109, 156; Ellington 2009, 284–285; Segell 2005, 224–225). 
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2.2.3 Po 2. svetovni vojni 
Kmalu po 2. svetovni vojni se ponovno začenjajo pojavljati skupine chindonya (チンドン
屋), v čigar zasedbi se pojavi poleg inštrumenta chindon, klarineta, trobent in rogov, tudi 
saksofon. Zasedbe so dobile ime po inštrumentu chindon. To je tolkalo, sestavljeno iz 2 
bobnov ter činel. Njegovo ime izhaja iz onomatopoetičnih zvokov činel ter bobna, »čin« in 
»don«. Skupine chindonya veljajo za naslednike skupin jinta. Te skupine so prav tako 
hodile po ulicah, oblečene v zanimive ali smešne kostume ter igrale koračnice, jazz in pop 
skladbe. Med nastopom je igralec inštrumenta chindon običajno vodil celotno skupino, 
delil letake, ter naglasi oglaševal razne izdelke ali vabil poslušalce v razne v trgovine (Abe 
2010, 4–7; Abe 2001, 68). 
Popularnost jazza v tem času je prav tako vplivala na japonsko glasbeno zvrst enka (演
歌).2 Po 2. svetovni vonji se je ta zvrst bistveno spremenila. Besedila skladb so prešla na 
teme kot so ljubezen, žalost, vztrajanje in podobno. V zasedbah, ki so izvajale glasbo enka 
so se začeli uporabljati tudi novi inštrumenti kot so saksofon, harmonika in kitara. Skladbe 
so predvsem jemale inspiracijo iz bluesa
3
 (Atkins 2001, 4 in 273–274). 
Leta 1988 je bil v Tokiu organiziran 9. svetovni kongres saksofonistov. Ta kongres je 
predstavljal pomemben mejnik za prepoznavnost japonskih saksofonistov ter njihovih del 
po celem svetu. Med nastopajočimi Japonci na tem kongresu so bili tudi razni pionirji 
klasične glasbe za saksofon, kot na primer Nobuya Sugawa in Ryo Noda. Tako so bili 
saksofonisti, ki so prišli s celega sveta, izpostavljeni številnim klasičnim delom za 
saksofon, ki so jih napisali razni japonski skladatelji. Njihova dela so kasneje zaradi 
inovativnega načina igranja, ki je bil prepleten z lastnostmi japonske tradicionalne glasbe, 
postala zelo popularna za izvajanje (Hanafusa 2010, 9 in 60–61; Liley 2003, 18). 
Skladbe, ki jih je napisal Ryo Noda, so tako kmalu postale znane za saksofoniste na 
japonskih tleh, kot tudi drugod po svetu. Noda je imel pomemben vpliv na povečanje 
interesa za pisanje skladb za saksofon, ki jemljejo inspiracijo iz tradicionalne glasbe drugih 
kultur, še posebej iz japonske kulture. Primer tega lahko slišimo na posnetkih saksofonista 
Claudea Delangle z naslovom »Japonski saksofon« (The Japanese Saxophone). Claude je 
želel stilistično imitirati japonsko tradicionalno glasbo, vendar je zaradi slabega 
razumevanja njenih značilnosti navsezadnje ustvaril zgolj glasbo, ki je zvenela kot hibrid 
med zahodno klasično glasbo z manjšimi značilnostmi japonske tradicionalne glasbe. Še 
več skladb za saksofon, ki so integrirale v svoje igranje japonsko tradicionalno glasbo, pa 
so napisali še razni drugi japonski saksofonisti kot so Arata Sakaguchi, Takashi 
Yoshimatsu, ter Joji Yuasa. Slednji je leta 1976 celo namenil skladbo »Not I, but the 
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 Skladbe s političnim besedilom, ki so se pojavile na začetku obdobja Meiji. 
3
 Stil ameriške popularne jazz glasbe (Sorce 1995, 532). 
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wind…« (watashi de wa naku, kaze ga… 私ではなく、風が…) Ryoju, saj je pravil, da je 
bil on njegova glavna inspiracija za njegovo delo (Anderson 2014, 2–4). 
Ryo Noda tako predstavlja pomemben mejnik za klasično glasbo za saksofon. Njegova 
dela danes izvajajo številni saksofonisti v sklopu programov glasbenih univerz ter 
akademij povsod po svetu. Saksofon se je tako v japonskem glasbenem prostoru proti 
koncu 20. stoletja razširil po številnih žanrih glasbe, kot tudi v raznih televizijskih 
programih. Leta 1988 je bil prej omenjeni glasbenik Nobuya Sugawa, eden prvih klasičnih 
saksofonistov, ki so se pojavili v reklamah na televiziji (Hanafusa 2010, 1, 11). 
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3 RYO NODA IN SKLADBA »MAI« 
3.1 SKLADATELJ RYO NODA 
Ryo Noda (野田燎) rojen leta 1945 v Amagasakiju na Japonskem, je znan po celotni 
zahodni polobli po svojem popolnem nadzoru, izjemni avantgardni improvizaciji ter 
svojih inovativnih igralskih spretnostih. Medtem ko je eden glavnih ljudi, ki širijo po 
svetu novo japonsko glasbo za saksofon, vsebuje njegov repertoar tudi zahodno glasbo 
iz obdobij baroka, klasike in romantike. Noda je kot saksofonist diplomiral na univerzi 
za glasbo v Osaki. Svoj študij je nadaljeval na univerzi v Illinoisu pri profesorju Fredu 
L. Hemke, ter zatem še v Franciji na konservatoriju Bordeaux pri Jean-Marie Londeix. 
Dvakrat je bil nagrajen z priznanjem Festivala umetnosti mesta Osake (Osaka City Art 
Festival Award). Leta 1986 je prejel zlato priznanje prefekture Osaka (Osaka 
Perfecture Gold Award), leta 1989 pa je prejel tudi veliko nagrado Festivala Yamaha 
Electon (Grand Prix of Yamaha Electone Festival). Za svoje skladateljsko delo, je bil 
spoznan v letu 1973, ko je prejel nagrado SACEM (SACEM Composition Prize). 
(Leduc 1975, lasten prevod) 
Med njegovimi najbolj znanimi glasbenimi deli sodijo skladbe »Improvization 1« (sokkyō 
ichi 即興１), »Mai« (mai 舞), ter »Gen«. Noda in njegova dela se tretirajo kot del 
avantgardne glasbe. Pod avantgardno glasbo sodijo vse skladbe ali žanri, ki nudijo nekaj 
novega ali inovativnega na določenih področjih. Tako se je že jazz na japonskih tleh na 
začetku 20. stoletja tretiral kot avantgardna glasba. Dokler ni le-ta postal izredno popularen 
in začel vplivati tudi na druge žanre glasbe. Za jazz in klasične poslušalce ter izvajalce v 
drugi polovici 20. stoletja ni bilo veliko interesa za izvajanje domače tradicionalne glasbe. 
Zato se Noda zaradi svojega novega pristopa do japonske tradicionalne glasbe doumeva 
kot avantgardnega glasbenika v svojem času (Atkins 2001, 121 in 216). 
 
3.2 SHAKUHACHI 
Ker je skladba »Mai« osnovana predvsem na imitaciji igranja inštrumenta shakuhachi (尺
八 ), je pomembno, da se prej seznanimo s samo zgodovino tega inštrumenta ter o 
njegovem načinu in tehnikah igranja. 
 
3.2.1 Zgodovina inštrumenta 
Shakuhachi je flavta narejena iz bambusa, ki naj bi prišla na Japonsko skupaj z drugimi 
inštrumenti, kot so koto (琴)4 in shamisen (三味線)5, okoli 8. stoletja iz Kitajske. Ime 
shakuhachi se nanaša na dolžino inštrumenta. Shaku se uporablja za mero, ki znaša 
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 Citram podobno brenkalo. 
5
 Brenkalo s tremi strunami podobno bendžu, na katerega se igra z veliko trzalico. 
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približno 30 cm, beseda hachi, pa pomeni »osem«. Hachi se nanaša na 8/10 mere shaku, ki 
znaša približno 24 cm. Inštrument je torej dolgi en shaku plus 8/10 shaku mere, kar znaša 
okoli 54 cm. 54 cm je standardna dolžina inštrumenta, vendar pa obstajajo tudi flavte s 
drugačnimi merami. Inštrument je uglašen na ton D. Najprej se je uporabljal v zvrsti glasbe 
gagaku
6
 (雅楽), vendar so ga okoli 9. stoletja izločili iz orkestra. Približno takrat so menihi 
izumili in začeli uporabljati namesto originalnega inštrumenta s šestimi luknjami, 
shakuhachi s petimi luknjami. Okoli 13. stoletja je shakuhachi v sekti menihov, ki so se 
imenovali Fuke, celo zamenjal molitev z igranjem na ta inštrument, kar se je imenovalo 
suizen (吹禅). Suizen je vrsta meditacije, pri kateri je pomemben nadzor dihanja. Vendar 
pa nam točen način meditacije, zaradi pomanjkanja informacij ni popolnoma znan 
(Deschênes 2001; Lee 2014; Ueno 2002, 5–21). 
Menihi sekte Fuke so se imenovali komusō (虚無僧). Ti so imeli na glavi pokrivalo 
imenovano tengai (天蓋), ki je skrivala njihov obraz, ter simbolizirala njihovo odtujenost 
od preostalega sveta. V sekto so lahko bili sprejeti le ljudje iz reda samurajev. Svoj status 
samuraja pa so morali obnavljati in dokazovati vsakih 6 mesecev, da so lahko sploh ostali 
v sekti. Menihi sekte Fuke so morali dnevno opravljati razna opravila v templjih, od 
sodelovanja pri ceremonijah in ritualih do čiščenja okolice in seveda učenja inštrumenta ter 
meditacije. Hodili so naokoli po mestu ter poleg beračenja tudi igrali na shakuhachi. Nanj 
so igrali skladbe v posebnem slogu, ki so ga uporabljali samo menihi iz sekte Fuke. Te 
skladbe se imenujejo honkyoku (本曲) (Deschênes 2001; Lee 2014). 
Menihi so ponekod začeli uporabljati tudi shakuhachi, ki je bil daljši in trši od običajnega. 
Zgodovinarji domnevajo, da je prišlo do tega zato, ker menihi niso smeli nositi orožja in so 
se tako lahko v primeru napada branili z uporabo inštrumenta. Ker so imeli menihi v 
obdobju Edo številne privilegije, ki so jim omogočali vohunjenje ter pridobivanje večjih 
količin denarja, so zaradi vedno večje zlorabe teh privilegijev ustvarili zelo slabo luč, tako 
v očeh oblasti kot širše javnosti. Sekta je želela izboljšati situacijo, vendar jim to ni uspelo. 
Leta 1878 jim je takratna oblast odstranila vse privilegije, zaradi česar se je potem sekta 20 
let kasneje popolnoma razšla. Ko se je sekta že razšla, so določeni menihi vztrajali in še 
naprej hodili naokrog ter igrali na shakuhachi (Deschênes 2001; Lee 2014). 
 
3.2.2 Tehnike igranja 
Pri igranju na inštrument shakuhachi poznamo posebne tehnike in načine igranja. Med 
glavne tehnike sodijo: 
 atari (あたり) ‒ okrasek, pri katerem za trenutek poklopimo prst na eno izmed 
odprtih lukenj ali pa za trenutek odpremo eno izmed lukenj ter jo takoj poklopimo. 
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 Japonska klasična dvorna glasba. 
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To ustvari od pol do enega celega tona spremembe v intonaciji. Lahko pa je razdalja 
med obema tonoma tudi veliko večja . Dejanje, ko samo poklopimo eno izmed 
lukenj imenujemo utsu (打), ko pa za trenutek odpremo in takoj poklopimo luknjo, 
pa imenujemo osu (押 ). Atari se uporablja kot način artikulacije posameznih 
tonov(Sawyer n.d.), 
 meri (メリ) in kari (カリ) ‒ modulacija tona, pri katerem polzimo iz začetnega tona 
v poljuben višji ali nižji ton in s tem zaigramo čim več vmesnih višin. Gre za vrsto 
glissanda, ki ga imenujemo portamento. Ta portamento imenujemo meri, ko začetni 
ton nižamo, in kari, ko začetni ton višamo (Sawyer n.d.; Segell 2005, 285), 
 yuri (ユリ) ‒ ena izmed glavnih tehnik mikrotonalnosti v japonski glasbi. Gre za 
spreminjanje višine tona na podoben princip kot vibrato. Vendar pa se yuri razlikuje 
od vibrata po svoji večji intenzivnosti ter neenakomernem spreminjanju višine tona. 
S tem daje ta tehnika igranja, poleg rahlo spreminjajoče se melodije, tudi občutek 
ritma (Malm 1900, 19; Sawyer n.d.), 
 muraiki (むらいき) ‒ tako imenovani »zvok dihanja«. Pri igranju v inštrument 
pihamo tako, da nam ob strani ust mimo inštrumenta uhaja zrak (Sawyer n.d.), 
 korokoro (コロコロ) ‒ trilčki in tremoli;  pri skladbah za shakuhachi je značilna 
pogosta uporaba dolgo trajajočih trilčkov in tremolov (Sawyer n.d.), 
 multifonija ‒ ko s posebnimi prijemi in pihanjem dosežemo, da se nam oglasi na 
monofonem inštrumentu s pomočjo alikvotnih tonov več kot 1 ton (Sawyer n.d.). 
 
3.2.3 Lestvici yo (よ音階) ter in (いん音階) 
 
Slika 1: Lestvici yo (zgoraj) ter in (spodaj) 
Skladbe, napisane za shakuhachi, so bile vedno napisane v eni izmed dveh lestvic (slika 1). 
Prva se imenuje lestvica yo (slika 1, zgoraj), pri kateri gre za anhemitonsko pentatoniko,
7
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 Lestvica zgrajena iz petih tonov. Če se pojavi v lestvici interval z razdaljo poltona jo imenujemo 
hemitonska pentatonika, v nasprotnem primeru pa anhemitonska pentatonika (Sorce 1995, 481–482). 
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ki je zgrajena na dorskem modusu.
8
 Druga lestvica pa se imenuje in (slika 1, spodaj), ki pa 
je hemitonska pentatonika, ki je običajno zgrajena na frigijskem ali pa celo lokrijskem 




Mikrotonalnost je uporaba intervalov manjših od poltona, ki se običajno uporablja pri 
zapisu zahodne glasbe. V zahodni glasbi je interval ene oktave sestavljen iz 12 poltonov. 
Drugi sistemi, ki uporabljajo mikrotonalnost pa imajo lahko tudi v 1 oktavi 24 poltonov ali 
celo več. Pod mikrotonalnost seveda uvrščamo tudi uporabo glasbenih elementov, pri 
katerih igramo tudi vmesne tone med poltoni, kot so četrttoni, vibrato in portamento 
(Schulter n. d.). 
 
3.3 ANALIZA SKLADBE »MAI« 
3.3.1 Zgodba skladbe »Mai« 
Pred samimi notami skladbe imamo zraven priloženo kratko zgodbo, ki nam oriše ozadje, 
v katerem naj bi bila ta skladba odigrana. To skladbo je Noda namenil svoji ženi. 
Mai, bitka morja. 
V mesečini neke jesenske noči, ko se sveti odsev lune na valovih morja, začne general 
Kiyotsun Taira igrati na piščal. 
Stoječ na premcu ladje seže po meču ter si odreže snop las, ki padejo poleg njegovih 
nog, ter izgine med valovi. 
Pred vhodom v njegov dom se pojavi fantom samuraja. Obrne se proti ženi in ona ga 
vpraša: »Zakaj si odšel?« »Da bi rešil svojo vojsko,« ji odgovori, »ker sem vedel, da 
bo bitka izgubljena. Tako sem rešil življenja svojih mož ter njihovih družin.« 
»In jaz?« pravi ona, »Si pomislil na mé?«. 
(Leduc 1975, lasten prevod) 
Skladba torej odseva notranji samogovor generala, ki razmišlja o tem ali naj ostane živ in 
se preda nasprotnikom, ali pa si naj vzame življenje in tako častno umre. General izbere 
smrt in stori seppuku.
9
 S tem ozadjem v mislih lahko nato lažje interpretiramo skladbo ter 
ji pri izvajanju dodamo neko ekspresijo, ki se nam zdi primerna za njo. 
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 Glavne lestvice, ki so bile med leti 800–1500 uporabljene za komponiranje skladb za cerkveno glasbo 
(Sorce 1995, 45). 
9
 Ritualni samomor, pri katerem se oseba zabode s posebnim mečem v trebuh. 
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3.3.2 Legenda notacije ter navodila za branje 
Poleg zgodbe, ki nam poda ozadje in atmosfero, ki jo naj bi imela skladba, imamo 
priloženo še kratko legendo. Ta nam prikaže nekaj posebnih načinov notacije, ki so 
uporabljeni v tej skladbi. 
 
Slika 2: Trije manj znani predznaki, ki jih najdemo v skladbi 
Prve, manj znane notacije s katerimi se srečamo v skladbi so višaji in nižaji, ki zvišajo ali 
znižajo ton za vrednost enega četrttona. Na sliki 2 imamo iz leve proti desni, nižaj, ki zniža 
vrednost tona za četrtton navzdol, višaj, ki zviša ton za četrttona navzgor, ter še en višaj, ki 
zviša ton za tri-četrttona navzgor. 
 
Slika 3: Posebni označbi nad notam 
Če je nad noto napisan desni znak s slike 3, pomeni, da moramo igrati noto z zelo 
sproščenimi ustnicami tako, da nam hkrati uhaja zrak mimo inštrumenta. S tem naj bi 
poustvarili učinek muraiki. Če pa je nad noto napisan levi znak s slike 3, pa zaigramo ton 
na zelo odsekan način, z zelo močnim staccatom in poudarkom. 
 
Slika 4: Odlomek skladbe s primerom portamenta 
Zadnji znak pa je portamento, ki je v skladbi napisan s krivuljo med dvema notama (slika 4 
– prvi portamento na sliki povezuje noto F in četrttona zvišan E, drugi pa četrttona zvišan 




3.3.3 Struktura skladbe 
Skladba je napisana za solo saksofon, brez spremljave. Traja približno 5 do 8 minut, 
vendar je samo trajanje precej odvisno od interpretacije izvajalca. Tempo skladbe naj bi bil 
okoli 50 do 60 udarcev na minuto, vendar je dolžina vseh notnih vrednosti v skladbi 
popolnoma prepuščena izvajalcu. Priporočljivo je, da se izvajalec ne drži popolnoma 
napisanih notnih vrednosti. Prav tako skladba nima nobenih taktnic ali taktnega načina. 
Tonalno središče skladbe je na tonu H, ker je napisana v lestvici in, ki se začne na tonu H. 
Skladba je sestavljena iz treh tem,
10
 ki jih lahko označimo kot A B A'. Po notah, ki jih je 
uredil Leduc, sovpada prva stran skladbe ter 1. vrstica 2. strani s temo A, preostala 2. stran 
s temo B, ter zadnja stran s temo A'. Vse tri teme sem še dodatno razdelil na tri dele, tako 
da sem skladbo razdelil vse skupaj na 9 delov. 
Glavne tri teme skladbe sovpadajo s japonskim konceptom johakyū (序破急 ). Gre 
predvsem za princip premikanja in modulacije podoben dramskemu trikotniku, ki ga 
vidimo v predstavah, kot so gledališče nō11 (能), ter tudi v glasbi. Ta koncept razdeli 
skladbo, predstavo ali razna dogajanja na tri dele:  
 jo (序)‒ začetna faza, kjer se nekaj začne premikati, 
 ha (破)‒ vmesna ali tranzicijska faza, kjer se nekaj začne upirati ali zapletati, 
 kyū (急)‒ zadnji del, kjer dosežemo z uporabo crescendov in pospeševanja vrhunec 
in se nenadoma ustavimo. Ta del je rezultat spremembe, ki jo doživimo v delu ha 
(Galliano 2002, 279; Malm 1900, 42). 
Vsaka izmed glavnih treh tem je od druge ločena s 5‒10 sekund tišine. Raba tišine oziroma 
pavz, je v skladbi zelo pogosta. Po drugi strani se uporabljajo krajše pavze za večanje 
napetosti med samimi intenzivnimi ter glasnimi deli skladbe. Raba tišine se pri japonski 
glasbi običajno pojasni s konceptom ma (間). Koncept ma običajno definiramo kot prostor 
med stvarmi. Ta koncept se pojavlja v številnih japonskih umetnostih, kot so ikebana12 (生
花), sadō13 (茶道) ter tudi v glasbi. Vendar pa pri glasbi ma ne predstavlja samo pavz in 
premorov, temveč tudi tempo, predvsem njegovo spreminjanje. Predstavlja razmerje med 
zvokom in tišino. Velja mišljenje, da zvok izpopolni tišino, in da tišina izpopolni zvok 
(Matsue 2016, 69–70). 
 
3.3.4 I. del skladbe 
 Skladba se začne v pianissimu, s predložkom na tonu H. Takšen stil predložka, kot ga 
vidimo takoj na prvem tonu v skladbi, imenujemo atari. Bolj konkretno imenujemo ta 
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 Daljša sekcija skladbe, ki vsebuje eno ali več fraz, ali več delov (Sorce 1995, 268–269). 
11
 Tradicionalna predstava, kjer igralci nosijo maske. 
12
 Tradicionalni aranžma rož. 
13
 Tradicionalni čajni obred. 
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učinek utsu. V skladbi se pojavlja predvsem na začetku daljših tonov, pri delih, ki 
uporabljajo variacije na prvi motiv. Prva fraza skladbe nam takoj poda tudi prvi glavni 
motiv
14
 (slika 5), ki se pojavlja skozi celoten prvi del skladbe ter še v številnih nadaljnjih 
delih. Ta motiv se običajno prične z atari-jem na prvem dolgem tonu, ter ponovnim atari-
jem na slednjem krajšem tonu, ki ga nato z portamenti moduliramo v višji ali nižji ton. 
 
Slika 5: Glavni motiv skladbe 
Skozi celoten del imamo razne variacije na ta motiv, te pa so ločene med seboj z eno do 
tremi sekundami tišine. Določene variacije uporabljajo namesto portamenta atari, vendar 
se tokrat ta imenuje osu. Torej samo na hitro poklopimo predložek in gremo takoj na 
naslednji ton. Na koncu tega dela se začne dinamika, skupaj z vedno bolj intenzivnim 
vibratom, stopnjevati vse do zelo glasne dinamike, za katero nastopi nekaj sekund tišine. 
Prvi del v temi A predstavlja koncept jo, saj nam predstavi glavni motiv, katerega bomo še 
večkrat zasledili. 
 
3.3.5 II. del skladbe 
 
Slika 6: Drugi motiv s trilčki 
Tako kot v prvem delu, se tudi drugi začne z označbo pianissimo. Čez celoten začetek tega 
dela izvajamo trilčke ali pa tremolo z napisanimi notami (slika 6). Ti trilčki in tremoli 
predstavljajo drugi motiv v skladbi. Izvajanje tričkov na shakuhachi imenujemo koro koro. 
Dinamika najprej v vsaki frazi le rahlo raste in pada, vendar se z vsako frazo dinamika 
malo veča. Kasneje začnemo igrati nove tremole iz sforzata in jih nato rahlo utišamo. Ta 
del sovpada s konceptom ha. Ha predstavlja krajšo tranzicijsko fazo, kjer se začnejo stari 
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 Krajši glasbeni vzorec, ki se večkrat ponovi in se ga da spreminjat ter modificirat (Sorce 1995, 226). 
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zapletat. V skladbi je to ponazorjeno z drugim motivom. V tem motivu ne ostanemo nič 
časa na posameznih tonih. S nenehnim igranjem trilčkov ter tremolov dosežemo učinek 
prepletanja not. 
 
3.3.6 III. del skladbe 
Za eno samo frazo se pojavi glavni motiv iz prvega dela skladbe. Po kratki tišini se nato 
pojavi za eno frazo še drugi motiv. Sledi nato zadnja fraza teme A, ki je narejena z skupaj 
povezanim prvim ter drugim motivom skladbe. Frazo končamo s trilčkom na tonu H, ki ga 
decrescendiramo v tišino. Ta del predstavlja koncept kyū, saj pride v tem delu do 
kombiniranja obeh do sedaj vpeljanih motivov v enega. 
 
3.3.7 IV. del skladbe 
 
Slika 7: Triolski motiv v temi B 
Tema B se prične z novim triolskim ritmičnim motivom (slika 7). Triole se počasi skozi ta 
del stopnjujejo v dinamiki in po višini tonov. Vsi deli v temi B med seboj niso več ločeni z 
uporabo tišine, vendar pride do nenadne spremembe motiva. 
 
3.3.8 V. del skladbe 
Iz triol se motiv nenadoma spet spremeni v motiv iz drugega dela (slika 6) skladbe, torej v 
tremole. Te se tokrat spreminjajo vedno hitreje. Hkrati se pa tudi stopnjuje dinamika vse do 
fortissima.  Gre za najkrajši del skladbe saj traja samo približno 6 sekund. 
 
3.3.9 VI. del skladbe 
Takoj po tremolih pade dinamika na piano in spet se vrne glavni ritmični motiv teme B 
(slika 7). Triole se spet stopnjujejo po dinamiki ter višini in se na koncu spremenijo v 
šestnajstinke. Na koncu se združijo s trilčki, pri čemer se ta del skladbe nenadoma spet 
spremeni v tišino. Celoten del predstavlja sintezo motiva triol ter motiva trilčkov. 
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3.3.10 VII. del skladbe 
 
Slika 8: Primer zapisa učinka muraiki 
Ta del se začne z ukrivljanjem intonacije v dveh frazah, pri čemer se obe končata z 
uporabo učinka muraiki (slika 8). Spet se pojavi variacija glavnega motiv iz prvega dela 
(slika 6). Za razliko od prej, se tokrat igra ta motiv oktavo višje, z uporabo altissima.15 
 
3.3.11 VIII. del skladbe 
 
Slika 9: Primer zapisa multifonije 
Temu sledi uporaba posebnih prijemov za izvajanje raznih multifoničnih učinkov (slika 9) 
na saksofonu. Zatem spet sledi nekaj sekund tišine. Multifonija predstavlja variacijo na 
drugi motiv skladbe, saj gre za zvočni učinek, ki je zelo podoben tremolu.  
 
3.3.12 IX. del skladbe 
V zadnjem delu skladbe se spet pojavi glavni motiv (slika 5) iz prvega dela skladbe. Po 
nekaj variacijah tega motiva, se tako kot na koncu sedmega dela, lega spet vrne v altissimo 
register. Tam se skladba konča z zadnjim tonom H, ki mu stopnjujemo dinamiko in 
intenzivnost vibrata. Skladba se zaključi s tišino, ki naj bi trajala do največ 10 sekund. 
 
3.4 ELEMENTI TRADICIONALNE JAPONSKE GLASBE V 
SKLADBI 
Kot tradicionalno japonsko glasbo, oziroma hōgaku (邦楽 ), štejemo vso orkestralno, 
komorno, ter vokalno glasbo, ki izvira iz japonskega glasbenega prostora. To pomeni, da 
                                                 
15
 Najvišji register pri pihalih. 
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se skladbe držijo določenih pravil glede melodij, metruma in dinamike zastavljenih v 
določenih zvrsteh tradicionalne glasbe. Tukaj uvrščamo glasbo iz nō teatra, gagaku glasbo, 
enka skladbe, razne solistične skladbe za japonske tradicionalne inštrumente, kot so 
shakuhachi, biwa in shamisen, ter še polno drugih zvrsti. Hkrati pa sodijo pod 
tradicionalno japonsko glasbo tudi skladbe, ki imitirajo to glasbo z raznimi drugimi glasbili, 
ki niso značilni za hōgaku (Malm 1959, 29–30). 
Skladba Mai je napisana v lestvici in, ki je ena izmed glavnih dveh lestvic, ki so jih 
uporabljali pri pisanju skladb za shakuhachi, in se začne na tonu H. Lestvica in se gradi pri 
inštrumentu shakuhachi iz zvenečega tona D, ki pri saksofonu ustreza tonu H. Lestvica in, 
v kateri je skladba napisana, torej ustreza tisti, v kateri so običajno napisane skladbe za 
shakuhachi. 
Skladba je sestavljena iz treh glavnih tem. Te teme sovpadajo z značilnostmi koncept 
johakyū. Tema A predstavlja jo. Ta del nam takoj vpelje glavni motiv, ki se še večkrat 
zatem pojavi v različnih delih skladbe. Tema B predstavlja vmesno fazo ha, ki nam s 
triolskim ritmičnim motivom in s hitro izmenjujočimi tremoli na notah daje občutek, da se 
stvari zapletajo. In navsezadnje se skladba eksplozivno konča s temo A', ki predstavlja kyū, 
saj se oba prej vpeljana motiva sintetizirata v novega. Vsako izmed treh glavnih tem lahko 
še enkrat razdelimo na tri dodatne dele, ki tudi nosijo koncepte johakyū. Prvi del teme A 
predstavlja jo, drugi del, ki vsebuje trilčke in tremole predstavlja koncept ha, ter vrnitev h 
glavnemu motivu predstavlja kyū. Prvi del teme B spet vpelje nov motiv. Vpeljan ritmični 
motiv se nanaša na jo, vrnitev k motivu tremolov iz teme A se nanaša na ha. Ponovna 
vrnitev na motiv triol in navsezadnje tremola, se skupaj z glasnim koncem tega dela nanaša 
na kyū. Začetek teme A' predstavlja jo in drugi del se nato z multifonijo nanaša na ha. 
Skladba se nato konča z večanjem intenzivnosti in glasnosti glavnega motiva iz začetka 
skladbe, kar zopet predstavlja kyū. 
V skladbi prav tako zasledimo pogosto uporabo koncepta ma. Ta se uporablja predvsem za 
delanje premorov med tremi glavnimi temami. Glavne teme loči med seboj z uporabo pavz, 
ki naj bi trajale od 3 do 5 sekund. Rahlo krajše pavze najdemo tudi v delu teme A (jo in ha) 
ter v delu teme A' (ha in kyū). Poleg tega najdemo v določenih delih skladbe krajše 
premore, ki ločijo med seboj posamezne fraze. Primerov takšne rabe pavz najdemo največ 
v prvem in petem delu skladbe, da ločimo posamezne variacije glavnega motiva med seboj. 
Premori ter pavze v skladbi nimajo konkretne metrične vrednosti, zaradi česa je njihova 
dolžina odvisna predvsem od izvajalca. Navsezadnje je glavni namen pavz in premorov 
enakomerno zapolniti skladbo s tišino. To ravnotežje doseže tako, da za glasnim delom v 
skladbi vedno sledi daljša pavza. 
V skladbi najdemo tudi zelo pogosto rabo mikrotonalnosti. To je najbolj opazno s pogosto 
rabo četrttonov in portamentov v skladbi. Portamenti se v skladbi nanašajo na tehniki 
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igranja za shakuhachi imenovani meri in kari. Uporaba mikrotonalnosti v skladbi najdemo 
tudi na koncu prvega in petega dela, na primeru vibrata, ki mu tudi postopoma stopnjujemo, 
koliko mu nižamo in višamo intonacijo. Temu se v japonski glasbi pravi yuri.  
Pojavijo se tudi druge tehnike, ki se uporabljajo pri igranju na shakuhachi. Skozi celotno 
skladbo imamo primer uporabe tehnike atari, kot na primer vidimo na sliki 5, takoj na 
prvem tonu. Poleg tega se na začetku prvega dela teme A' pojavi muraiki. Kasneje se skozi 





Z diplomskim delom sem želel pokazati kratko zgodovino saksofona na japonskih tleh, ter 
poudariti, kaj je naredilo skladbo »Mai« tako priljubljeno za izvajanje na zahodu ter 
vzhodu. V prvem delu sem raziskal in povzel, kako je saksofon prišel na Japonsko ter kje 
se je skozi zgodovino uporabljal. V drugem delu pa sem se osredotočil na skladbo »Mai«, 
ki jo je napisal Ryo Noda. V skladbi sem poudaril elemente, ki so jo naredili inovativno za 
izvajanje, kar naj bi vplivalo na njeno prepoznavnost in popularnost vse do danes. 
V prvem delu diplomskega dela sem predstavil, kako je saksofon prišel na Japonsko, ter 
kako se je skozi čas uporabljal v raznih zasedbah, kot so jinta, bandoya, chindonya ter 
raznih manjših jazz skupinah. Vendar pa mi v tem delu ni uspelo najti podatkov o točnem 
času, kdaj naj bi se dejansko saksofon pojavil na Japonskem. Njegov približni čas prihoda 
je možno oceniti le z dejstvom, da je saksofon bil prisoten v raznih zasedbah, ki so se 
razvile iz članov vojaških pihalnih orkestrov. V zadnjem delu prvega dela naloge, pa sem 
tudi podal pomembno podlago o tem, zakaj naj bi Ryo Noda in njegova skladba postala do 
danes tako popularna. 
V drugem delu diplomskega dela sem analiziral skladbo »Mai«. Najprej sem podrobno 
opisal japonske glasbene elemente, ki so se uporabljali pri igranju inštrumenta shakuhachi, 
ki naj bi ga ta skladba imitirala. Na kratko sem tudi povzel celotno zgodovino inštrumenta 
shakuhachi na japonskih tleh. Zatem sem razdelil skladbo na dele, opisal njene glavne 
značilnosti, od tonalitete, v kateri je, do tega, na koliko glavnih tem se razdeli. Skladbo 
sem nato še po posameznih delih analiziral. Pri tem sem poudaril razne motive v njej, ki so 
se pojavljali skozi skladbo, ter tudi druge posebnosti. V zadnjem delu sem še povzel, kje so 
se v skladbi pojavili razni elementi, ki jih dojemamo kot značilne pri igranju skladb za 
shakuhachi, ali pri izvajanju japonske tradicionalne glasbe. Ugotovil sem, da so se v 
skladbi pojavili vsi glavni elementi tradicionalne japonske glasbe za shakuhachi, od 
posebnih tehnik igranja značilne za japonsko glasbo, do same zgradbe skladbe. 
Z diplomskim delom mi je uspelo potrditi hipotezo, ki pravi: Postavljam hipotezo, da je 
Ryo Noda vplival na popularnost japonske glasbe za saksofon. Sklepam, da so na njeno 
popularnost vplivali elementi tradicionalne japonske glasbe, ki so skladbo naredile za nove 
poslušalce zanimivo ter drugačno. To bom poskušal ponazoriti s njegovim delom »Mai«. 
Potrdil sem del hipoteze, ki trdi, da je Ryo Noda vplival na popularnost japonske glasbe za 
saksofon. Iz številnih virov je bilo možno zaslediti, da so njegova dela ter njegovi nastopi 
neposredno vplivali na razne japonske, kakor tudi tuje saksofoniste. Hkrati sem tudi s 
pomočjo raznih virov v prvem delu diplomskega dela potrdil drugi del hipoteze, ki pravi, 
da so ti japonski elementi in inovativnost izvajanja vplivali na popularnost te skladbe, ki 
pravi, da so na njeno popularnost vplivali elementi tradicionalne japonske glasbe. Iz virov 
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je bilo razvidno, da so bili saksofonisti s celega sveta navdušeni nad drugačnim slogom 
igranja na saksofon, kar je verjetno povzročilo večjo popularnost za izvajanje takšnih del 
na zahodu, kot tudi za ustvarjanje podobnih del na vzhodu. S tem sem v celoti potrdil obe 




5 POVZETEK v slovenskem jeziku 
SAKSOFON V SODOBNI JAPONSKI GLASBI 
Elementi japonske tradicionalne glasbe v skladbi za saksofon »Mai« skladatelja 
Ryoja Node 
Saksofon je inštrument, ki je znan in razširjen po vsem svetu. Najbolj je znan po različnih 
slogih jazz glasbe, vključno z bluesom, bebopom, dixielandom in big bandom. Saksofon 
lahko danes najdemo tudi v drugih glasbenih zvrsteh, kot so pop, elektro, rock, klasična in 
narodno zabava glasba. Vendar je saksofon prišel na Japonsko veliko pozneje in ga niso 
uporabljali toliko kot je bil uporabljen v zahodni glasbi. 
V svoji diplomski nalogi sem povzel podatke o tem, kdaj se je saksofon pojavil v japonski 
glasbi in kako se je pojavljal v različnih žanrih do konca 20. stoletja. Skladatelji so v 
osemdesetih letih v svoje pesmi vključevali različne elemente japonske tradicionalne 
glasbe. To bo podrobneje razloženo s sklicevanjem na primer pesmi »Mai«, ki jo je napisal 
Ryo Noda. Moja diplomska naloga daje bralcem osnovne informacije o prihodu saksofona 
na Japonsko in o tem, kako je bil saksofon uporabljen v pesmih, ki so uporabljale elemente 
tradicionalne japonske glasbe. Diplomsko naloga je namenjena tudi tistim, ki si želijo 
izvajati skladbo »Mai« in bi radi pridobili več informacij o zgodovinskem ter tehničnem 
ozadju posameznih delov in konceptov te pesmi. Pomaga jim lahko razlagati dele pesmi in 
jim olajša izvajanje.  
V prvem delu diplomske naloge sem predstavil, kako je saksofon prišel na Japonsko in 
kako se uporablja v različnih zasedbah. Nisem mogel najti informacij o točnem času, kdaj 
naj bi se saksofon pojavil na Japonskem. Saksofon je prišel na Japonsko nekje v obdobju 
Meiji po letu 1854, po prihodu komodorja Matthew Perryja. Saksofon je bil kasneje 
prisoten v različnih zasedbah, ki so se razvile iz vojaških orkestrov (Atkins 2001, 50–51; 
Hanafusa 2010, 6; Keizō 1991, 19; Malm 2002, 15). 
Prva zasedba, v kateri se je pojavil saksofon, se je imenovala jinta. Te skupine so se 
pojavile v začetku 20. stoletja in so bile sestavljene iz 5 do 8 članov. Skupine so bile 
ponavadi v lasti raznih trgovin in podjetij, kot na primer Mitsukoshi. Ti bendi so nastopali 
na ulici in običajno oglaševali izdelke, ki jih je izdelalo podjetje. Igrali so koračnice, znane 
popevke in jazz pesmi (Abe 2010, 29 v 34; Atkins 2001, 52–53; Otori 1986, 102) 
Ansambel skupine bandoya je bil podoben jinti. Skupine bandoya so se pojavile v 30. letih 
in so bile skupine za najem. Običajno so jih najeli za igranje v kinodvoranah, za promocijo 
izdelkov in udeležbo na različnih prireditvah (Atkins 2001, 53; Ellington 2009, 284). 
V obdobju 2. svetovne vojne skušala japonska vlada zatreti zahodno glasbo, pri čemer se je 
predvsem osredotočila na odstranitev jazza. Ameriški slog jazza so hoteli zamenjati s t.i. 
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»lahko glasbo« oziroma keiongaku (軽音楽), ki naj bi zvenela manj primitivno. Ta novi 
slog glasbe pa se pravzaprav ni razlikoval od jazza, vendar se je termin lahka glasba 
uporabljal zgolj zato, ker je bil jazz v tistem času tabu. Raba termina »lahka glasba« se je 
po koncu 2. svetovne vojne povsem opustila (Atkins 2001, 143–144). 
Saksofonist Hattori Ryōichi je bil eden izmed skladateljev, ki so v času vojne spreminjali 
jazz skladbe v lahko glasbo. Pri tem je dobil zamisel, da bi lahko pomagal s to glasbo 
promovirati japonsko kulturo. To je želel doseči s principom wakon yōsai (和魂洋才), kar 
je izraz, ki pomeni »japonski duh, zahodna tehnika«. Repertoar lahke glasbe je razširil s 
številnimi japonskimi tradicionalnimi skladbami, katerimi je dodal razne jazz elemente 
(Atkins 2001, 132–135). 
Chindonya je posebna komorna skupina s saksofonom, ki se je pojavila po drugi svetovni 
vojni. Člani zasedbe so bili oblečeni v zanimiva oblačila in so korakali po ulici ter 
promovirali različne izdelke (Abe 2010, 4–7; Abe 2001, 68). 
Popularnost jazza v tem času je prav tako vplivala na japonsko glasbeno zvrst enka (演歌). 
Po 2. svetovni vonji se je ta zvrst bistveno spremenila. Besedila skladb so prešla na teme 
kot so ljubezen, žalost, vztrajanje in podobno. V zasedbah, ki so izvajale glasbo enka so se 
začeli uporabljati tudi novi inštrumenti kot so saksofon,harmonika in kitara. Skladbe so 
predvsem jemale inspiracijo iz bluesa (Atkins 2001, 4 in 273–274). 
Leta 1988 je bila v Tokiu 9. svetovna konferenca o saksofonu. Na konferenci so pred 
saksofonisti iz celega sveta predstavili skladbe številnih japonskih skladateljev. Dela Ryoja 
Node so po tej konferenci postajala vsedno bolj priljubljena, saj so se razlikovala od ostalih 
zahodnih skladb za saksofon (Hanafusa 2010, 9, 60–61; Liley 2003, 18). 
Noda je imel pomemben vpliv na povečanje interesa za pisanje skladb za saksofon, ki 
jemljejo inspiracijo iz tradicionalne glasbe drugih kultur, še posebej iz japonske kulture. 
Primer tega lahko slišimo na posnetkih saksofonista Claudea Delangle z naslovom 
»Japonski saksofon« (The Japanese Saxophone). Še več skladb za saksofon, ki so 
integrirale v svoje igranje japonsko tradicionalno glasbo, pa so napisali še razni drugi 
japonski saksofonisti kot so Arata Sakaguchi, Takashi Yoshimatsu, ter Joji Yuasa. Slednji 
je leta 1976 celo namenil skladbo »Ne jaz, ampak veter…« (Not I, but the wind…) Ryoju 
(Anderson 2014, 2–4). 
V drugem delu diplomske naloge sem analiziral skladbo z imenom Mai. Najprej sem na 
kratko povzel zgodovino instrumenta shakuhachi, ki ga skladba posnema. Shakuhachi je 
glasbeni instrument, ki je na Japonsko prišel v 8. stoletju s Kitajske. Kasneje so ga 
uporabljali predvsem menihi, imenovani komusō. Inštrument so igrali kot del meditacije, 
imenovane suizen (Deschênes 2001; Lee 2014; Ueno 2002, 5–21). 
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Pozneje sem podrobneje opisal japonske glasbene elemente, značilne za igranje na 
shakuhachi, ki ga je skladba posnemala. Na primer, posebne tehnike, kot so atari, meri in 
kari, ter izvajanje multifonije. Hkrati se je tudi struktura skladbe ujemala s konceptom 
johakyū. (Sawyer n.d .; Matsue 2016, 69–70; Galliano 2002, 279; Malm 1900, 42)  
Skladbo sem nato razdelil na več delov, v katerih sem potem opisal njihove glavne 
značilnosti od tonalitete do ključnih tem in motivov, ki so se pojavljali v njih. Pri analizi 
sem izpostavil različne motive in druge posebnosti, ki so se pojavljale skozi celotno 
skladbo. Nato sem povzel kje so se med igranjem pojavili različni elementi japonske 
glasbe. Izvedel sem, da so se v pesmi pojavili vsi elementi tradicionalne japonske glasbe za 
shakuhachi. Številni ti elementi so bili tudi prisotni pri sami strukturi skladbe. 
Potrdil sem del hipoteze, ki trdi, da je Ryo Noda vplival na popularnost japonske glasbe za 
saksofon. Iz številnih virov je bilo možno zaslediti, da so njegova dela ter njegovi nastopi 
neposredno vplivali na razne japonske, kakor tudi tuje saksofoniste. Hkrati sem tudi s 
pomočjo raznih virov v prvem delu diplomskega dela potrdil drugi del hipoteze, ki pravi, 
da so ti japonski elementi in inovativnost izvajanja vplivali na popularnost te skladbe, ki 
pravi, da so na njeno popularnost vplivali elementi tradicionalne japonske glasbe. Iz virov 
je bilo razvidno, da so bili saksofonisti s celega sveta navdušeni nad drugačnim slogom 
igranja na saksofon, kar je verjetno povzročilo večjo popularnost za izvajanje takšnih del 
na zahodu, kot tudi za ustvarjanje podobnih del na vzhodu. S tem sem v celoti potrdil obe 

























使われはじめ、その後、様々なアンサンブルに入っていた(Atkins 2001, 50-51; 





彼らはジンタの曲、有名なポップスとジャズの歌を演奏した(Abe 2010, 29 in 34; 










拡張した(Atkins 2001, 132–135)。 
 チンドン屋はサクソフォンを含む特種なバンドで、第二次世界大戦後に登場し
た。このバンドはまた、面白い服やコスチュームなどを着て、路上で行進しなが





インスピレーションを得た(Atkins 20014, 273–274)。 
 1988 年に第 9 回世界サクソフォン会議が東京で開催された。この会議では世界
中の多くの日本の作曲家の曲がサクソフォン奏者の前で紹介された。野田燎が作
曲した作品は西洋で作られた曲とは違っていたため、この会議の後で、野田の人






風が…」という曲を野田に捧げた(Anderson 2014, 2–4)。 
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7 PRILOGA 1: SLOVAR BESED 




altissimo アルティッシモ arutisshimo 
Najvišji register pri pihalih. Pri 
saksofonu se nanaša na vse tone, ki so 




Lestvica iz petih tonov, ki ne vsebuje 
intervalov z razdaljo poltona. 
atari あたり atari 
Način artikulacije tonov s hitrim 
poklopom in odklopom lukenj na 
inštrumentu shakuhachi. 
bandoya バンド屋 bandoya 
Skupine za najem, ki so ponavadi igrale 
za promocijo raznih izdelkov in 
storitev. 
blues ブルース Burūsu Stil ameriške popularne jazz glasbe. 
chindonya チンドン屋 chindonya 
Manjša komorna skupina poimenovana 
po bobnu imenovanem chindon. Člani 
zasedbe so bili običajno oblečeni v 
kostume in so delili naokoli letake. 
crescendo クレッシェンド kuresshendo 
Pri notaciji označeno s cresc. ali <. 





Pri notaciji označeno z decresc. ali >. 
Nakazuje postopno manjšanje glasnosti. 
enka 演歌 enka 
Skladbe s političnim besedilom, kiso 
nastale v obdobju Meiji. V drugi 
polovici 20. stoletja se je žanr pod 





Pri notaciji označeno s ff. Nakazuje 





Pri notaciji označeno s fff. Nakazuje 
najbolj glasno igranje. 
gagaku 雅楽 gagaku 
Japonska klasična glasba, ki se je začela 
izvajati od 7. stoletja naprej. 
glissando グリッサンド gurissando 
Učinek, ko preidemo iz enega tona v 
drugega tako, da zaigramo še vmesne 
tone (običajno poltone). 
honkyoku 本曲 honkyoku 
Skladbe, ki so jih izvajali menihi iz 
sekte Fuke. 
ikebana 生け花 ikebana Japonski tradicionalni aranžma rož. 
jinta ジンタ jinta 
Manjše komorne zasedbe, ki so se 
razvile na začetku 20. stoletja iz 
vojaških pihalnih orkestrov. 
30 
kari カリ kari 
Modulacija tona, kjer polzimo iz 
začetnega tona v višji ton. 
keiongaku 軽音楽 keiongaku 
Tako imenovana »lahka glasba«, ki je 
bila okoli leta 1930 promovirana, kot 
nadomestilo za jazz. 
koncept jo ha kyū 序破急 johakyū Podobno kot dramski trikotnik. 
koncept ma 間 ma 
Definiramo kot prostor med stvarmi. V 
glasbi se nanaša na razmerje med 
zvokom in tišino. 
komusō 虚無僧 komusō Ime menihov sekte Fuke. 
korokoro コロコロ korokoro 
Ime trilčkov, ki jih izvajamo na 
shakuhachi. 
koto 琴 koto Brenkalo, ki je podobno citram. 
lestvica in いん音階 inonkai 
Anhemitonska pentatonika, ki se 
uporablja pri skladbah za shakuhachi. 
lestvica yo よ音階 yoonkai 
Anhemitonska pentatonika, ki se 
uporablja pri skladbah za shakuhachi. 
meri メリ meri 
Modulacija tona, kjer polzimo iz 
začetnega tona v nižji ton. 
mikrotonalnost 微分音 bibunon 
Uporaba intervalov, ki so manjši od 
poltona. 
modus 旋法 / モード senpō / mōdo Lestvice v zahodni glasbi. 
multifonija 重音 jūon Izvajanje več tonov hkrati, npr. akordi. 
muraiki むらいき muraiki 
Zvok dihanja. Učinek na inštrumentu 
shakuhachi, ki ga dosežemo tako, da 
pihamo zrak mimo ustnika. 
nō teater 能 nō 
Japonski tradicionalni teater, kjer 
igralci nosijo maske. 
obdobje Meiji 明治時代 meijijidai 
Obdobje v japonski zgodovini, ki je 
trajalo od leta 1868 do leta 1912. 
osu 押 osu 
Vrsta artikulacije na inštrumentu  
shakuhachi, kjer na hitro odpremo eno 
izmed zaprtih lukenj in jo takoj zatem 
spet poklopimo. 
pianissimo ピアニッシモ pianissimo 
Pri notaciji označeno s pp in nakazuje 
zelo tiho igranje. 
portamento ポルタメント porutamento 
Vrsta glissanda, pri katerem skušamo 
zaigrati med začetnim in končnim 
tonov čim več vmesnih tonov. 





Pri notaciji označeno s sfz. Poleg 
glasnosti nakazuje tudi močnejšo 
artikulacijo tonov. 
31 
shakuhachi 尺八 shakuhachi 
Flavti podoben inštrument narejen iz 
bambusa. 
shamisen 三味線 shamisen 
Brenkalo s tremi strunami podobno 
bendžu, na katerega se igra z veliko 
trzalico. 
staccato スタッカート sutakkāto 
Pri notaciji označeno s simbolom ˙ nad 
noto. Note s tem simbolom se igra 
kratko in odrezano. 
suizen 吹禅 suizen 
Vrsta meditacije, pri kateri so menihi 
sekte Fuke  igrali na shakuhachi. 
tengai 天蓋 tengai 
Ime naglavnega pokrivala, ki so ga 
nosili menihi sekte Fuke. 
tremolo トレモロ toremoro 
Vrsta trilčka, pri katerm se izmenjujeta 
dva tona, ki sta narazen za interval večji 
od celega tona.. 
trilček 唇音 shinon 
Pri notaciji označeno s tr. nad toni na 
katerih se izvaja. Gre za hitro 
izmenično igranje dveh tonov. Osnovni 
ton se izmenjuje s tonom, kije pol ali 
cel ton višje. 
utsu 打 utsu 
Vrsta artikulacije na inštrumentu  
shakuhachi, kjer za trenutek poklopimo 
eno izmed odprtih lukenj. 
vibrato ヴィブラート viburāto 
Okrasek na tonu, pri katerem se mu 
rahlo viša in niža intonacijo. 
wakon  yōsai 和魂洋才 wakon yōsai 
Izraz, ki pomeni »japonski duh, 
zahodna tehnika«. 
yuri ユリ yuri 
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